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PENGARUH MODAL KERJA, PERPUTARAN PIUTANG, DAN 
PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS 
EKONOMI PADA PERUSAHAAN AUTOMOTIVE YANG 









Dengan semakin berkembangnya dunia usaha saat ini, maka persaingan antar 
perusahaan, khususnya antar perusahaan yang sejenis akan semakin ketat. 
Sehubungan dengan tujuan untuk memperoleh laba,  maka perusahaan selalu 
membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan, misalnya untuk 
memberikan persekot pembelian, membiayai gaji pegawai, supplies kantor, dan lain-
lain. Perubahan modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan dari  
masing-masing perusahaan dapat mempengaruhi perubahan besarnya rentabilitas 
ekonomi perusahaan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini 
bertujuan untuk menguji secara empirik dan membuktikan adanya pengaruh modal 
kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas ekonomi 
pada perusahaan automotive yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 
Laporan Keuangan periode 2005-2010 dari perusahaan Automotive yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diambil sebanyak 12 perusahaan dari perusahaan 
automotive. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa model regresi yang dihasilkan 
cocok untuk mengetahui pengaruh Modal Kerja, Perputaran Piutang dan Perputaran 
Persediaan terhadap Rentabilitas Ekonomi. Modal Kerja memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Rentabilitas Ekonomi, sedangkan perputaran piutang dan 
perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Rentabilitas ekonomi 
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1.1. Latar Belakang Masalah   
Dengan semakin berkembangnya dunia usaha saat ini, maka 
persaingan antar perusahaan, khususnya antar perusahaan yang sejenis 
akan semakin ketat. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam 
menghadapi persaingan yang ketat tersebut, maka diperlukan suatu 
penanganan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pihak 
manajemen dengan baik. Bagi pihak manajemen, selain dituntut untuk 
dapat mengkoordinasikan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki 
oleh perusahaan secara efisien dan efektif, juga dituntut untuk dapat 
menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian 
tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, perusahaan 
juga dituntut untuk mampu menentukan kinerja perusahaan yang baik, 
sehingga perusahaan akan dapat menjamin kelangsungan hidupnya. 
Salah satu faktor yang mencerminkan kinerja perusahaan adalah 
laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan harus dibuat oleh 
pihak manajemen secara teratur. Penyusunan, penganalisaan, dan 
pengevaluasian laporan keuangan perusahaan dianggap sebagai 
tanggungjawab dari para akuntan interen, akan tetapi data-data  yang 
digunakan sebagai bahan pencatatan laporan keuangan ini haruslah 
didasari oleh bukti-bukti yang dinyatakan dalam keadaan dan jumlah yang 
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sebenarnya. Jadi Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh 
informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan dari hasil-hasil 
yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan, informasi yang 
diperoleh dari laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai salah 
satu bahan pertimbangan pihak manajemen dalam mengambil keputusan 
agar nantinya kinerja perusahaan dapat lebih baik. 
Menurut Djarwanto (2004:5), laporan keuangan merupakan hasil 
tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Disusun dan 
ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak lain yang 
mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. 
Menurut Munawir (2002:114), dalam menjalankan sebuah aktivitas 
perusahaan dengan adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi 
perusahaan karena memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi 
secara ekonomis dan tidak menghadapi bahaya-bahaya yang timbul karena 
adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi adanya modal keja 
yang berlebih menunjukkan dana yang tidak produktif, dan hal ini akan 
menimbulkan kerugian. Sebaliknya dengan adanya ketidakcukupan dalam 
modal kerja merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan. 
Menurut Munawir (2002:75), piutang adalah tagihan kepada kreditur 
atau langganan sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara 
kredit. Apabila kita mampu mempercepat perputaran piutang, maka resiko 
tidak tertagihnya piutang dapat diperkecil dan diperoleh laba di masa yang 
akan datang dapat ditingkatkan. Sehingga dengan kecilnya piutang yang 
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tidak tertagih dapat menambah modal perusahaan untuk mendapatkan 
laba.  
Munawir (2002:77), perputaran persediaan merupakan ratio antara 
jumlah harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan 
yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat perputaran persediaan mengukur 
perusahaan dalam memutarkan barang dagangan dan menunjukkan 
hubungan antara barang yang diperlukan untuk menunjang atau 
mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan. 
Adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan 
dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya 
penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan 
kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keusangan, sehingga 
semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. Sebaliknya, 
adanya investasi yang terlalu kecil dalam inventory akan mempunyai efek 
yang menekan keuntungan juga, karena kekurangan material perusahaan 
tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal (Riyanto, 1995:69). 
Riyanto (1995:35), rentabilitas adalah perbandingan antara laba 
dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk memperoleh laba, hal ini 
cukup penting karena dengan mengetahui tingkat rentabilitas ekonomi 
maka perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat sedangkan dari 
pihak ekstern dapat mengetahui keefisienan pemanfaatan modal kerja 
perusahaan dalam memperoleh laba berhubungan dengan penanaman 
modal perusahaan, pemberian kredit untuk meningkatkan usaha 
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pertimbanganya dapat pula diketahui dari rentabilitas sehingga modal yang 
ditanamkan dapat terjamin 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa laba maupun tingkat 
penjualan yang tinggi belum dapat dijadikan indikator penilaian prestasi 
perusahaan dan akan dapat menyelesaikan jika tidak disertai oleh indikator 
yang lain, kurang adanya pengetahuan kemampuan perusahaan dalam 
memperoleh laba, mengakibatkan pihak manajemen kurang bijaksana 
dalam mengambil langkah-langkah strategis. Jadi dalam hal ini bukanlah 
berupa besar laba yang diperoleh akan tetapi berapa besar kemampuan 
perusahaan dalam memperoleh laba. Untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi rentabilitas ekonomi maka tujuan yang ingin dicapai 
apakah modal kerja, tingkat perputaran piutang dan perputaran persediaan 
memilki pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh laba sehingga perusahaan dapat dengan tepat 
menggambil keputusan jika ingin meningkatkan rentabilitas ekonomi. 
Sehubungan dengan tujuan tersebut maka perusahaan selalu membutuhkan 
dana untuk membiayai operasi perusahaan, misalnya untuk memberikan 
persekot pembelian, membiayai gaji pegawai, supplies kantor dan lain-
lain. 
Penelitian yang dilakukan oleh Arie Margaretha (2004) dalam 
penilitiannya menyatakan bahwa semakin besar atau cepat perputaran kas, 
rentabilitas modal kerja semakin kecil dan semakin tinggi tingkat 
perputaran piutang, semakin tinggi pula rentabilitas modal kerja.  
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Menurut Rina Kartika (2009), menyatakan bahwa secara simultan 
modal kerja dan tingkat perputaran piutang mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap rentabilitas ekonomi sedangkan secara parsial tingkat 
perputaran piutang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
rentabilitas ekonomi, variabel yang paling dominan adalah modal kerja. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan modal kerja mempunyai 
pengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan untuk 
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang 
maksimal. 
Sedangkan menurut Aditya Kusuma (2008), bahwa dengan adanya 
perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan yang 
banyak, maka akan meningkatkan aktifitas dalam penjualan sehingga laba 
perusahaan juga dapat meningkat. Pernyataan  yang sama juga diungkap 
oleh Nurita Sari (2004) yang menyatakan bahwa perputaran kas, 
perputaran piutang, dan perputaran persediaan dapat meningkatkan tingkat 
profitabilitas perusahaan.  
Menurut Arik Dwi (2009), secara bersama-sama perubahan modal 
kerja dan tingkat perputaran piutang mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap rentabilitas ekonomi sedangkan secara parsial variabel tingkat 
perputaran piutang mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap 
rentabilitas ekonomi karena tingkat perputaran piutang sangat berpengaruh 
terhadap kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional 
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perusahaan yang akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba perusahaan yang fluktuatif.  
Menurut Riyanto (1995:37) bagi perusahaan masalah rentabilitas 
adalah lebih penting dari pada masalah laba. Karena laba yang besar saja 
belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerja dengan 
efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 
diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, 
atau dengan kata lain menghitung rentabilitasnya. Maka yang harus 
diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak hanya bagaimana usaha untuk 
memperbesar laba, tetapi yang lebih penting ialah mempertinggi 
rentabilitasnya. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut yang dituangkan 
dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Modal kerja, Perputaran 
Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Rentabilitas Ekonomi 
Pada Perusahaan Automotive yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia”.  
 
1.2. Rumusan Masalah  
Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 
akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh modal 
kerja, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas 
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ekonomi pada perusahaan automotive yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia”. 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
Bersumber dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini 
bertujuan untuk menguji secara empirik dan membuktikan adanya 
pengaruh modal kerja, perputaran piutang, dan perputaran persediaan 
terhadap rentabilitas ekonomi pada perusahaan automotive yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.4. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 
digunakan sebagai berikut : 
a. Bagi Peneliti 
Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis 
masalah dan hal-hal yang terdapat di perusahaan sebagai objek yang 
diteliti dengan mengembangkan dan menerapkan teori-teori yang telah 
diperoleh selama kuliah sehingga dapat menambah wawasan, 
pengalaman, dan meningkatkan kematangan berfikir dalam 
pengambilan keputusan.  
b. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Menambah dan memperluas pengetahuan di bidang manajemen 
keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan 
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kajian untuk permasalahan yang sama dengan masalah yang diteliti 
khususnya mengenai Rentabilitas Ekonomi dalam suatu perusahaan.   
c. Bagi Perusahaan  
Memberikan masukan tentang faktor yang mempengaruhi 
rentabilitas ekonomi suatu perusahaan sehingga dapat digunakan untuk 
pengambilan kebijaksanaan di masa yang akan datang dan sebagai 
pertimbangan untuk dapat lebih baik meningkatkan kinerja perusahaan 
agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai laba yang optimal.  
d. Bagi Investor 
Sebagai bahan informasi dan masukan yang ada hubungannya 
dengan penanaman modal kerja dalam pengambilan keputusan 
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